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Ke mana 'perginya~ PanglimaAwangdan, wujudkah waris ke-
turunannya illnegara ini terns
,menjadi tanda tanya dalam
kalangan pengkaji sejarah.
lni kerana berdasarkan
rekod yang ditulis pencatat
ekspedisi Ferdinand, Magel-
lan, iaitu Antonio Pigafetta,
Enrique . de Malacca atau
Panglima Awang disahkan
tidak meneruskanpelayaran ,
sebaik Magellan mati dalam ,
peperangan dengan priburni
. Mactan, Filipina pada 27 Ap-
ril1521.
Rekod berkenaan adalah
• Pengkaji dakwa Enrique deMalacca
pulang ke Melaka ikut kapal dagang
catatan- terakhir mengenai
Panglima Awang dan beri-
tanya tidak lagi kedengaran
selepas itu.
Pensyarah [emputan Fa-
kulti Bahasa Moden dan Ko-
'munikasi Universiti Putra
Malaysia (UPM) Prof Eme- ,
ritus Dr Hashim Musa ber-"
kata, sehingga kini pihaknya
serta pengkaji lain masih
mencari jejak Panglima
Awang di negara ini seperti






;an tokoh legenda itu yang
mengelilingi dunia
"Oleh kerana dalam wa-
.siat Magellan dinyatakan
bahawa ,Panglima Awang
adalah pribumi di Melaka,
maka kami percaya sebe-
lum menjadi tawanan, dia




pasti dia (Panglima Awang)
secara senyap .kern-
bali - ke Melaka
dan mencari keluarganya
dengan mengikut kapal da-
gang lain," katanya.
Hashim berkata, kehila-
ngan jejak Panglima Awang
dipercayai kerana tokoh ter-
babit tidak lagi mengguna-
kan nama Enrique sebalik-
nya menggunakan nama




'mereka boleh dianggap se-
bagai pembelot kepada Por-
tugis sebaik belayar ke Ma-
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gis dan' kembali ke Melaka
mencart keluarganya," ka-
tanya.
, Malah, Hashim berkata, .
kehilangan jejak Panglima
Awang juga menolak ke-
mungkinan dia menetap di
Pulau Cebu atau ke Maluku,
sekali gus menafikan kewu-
judan Enrique Cebu atau En-
rique Maluku.
"[ika dia menetap di Cebu
(Filipinal atau di Maluku .
(Imdonesia), pasti dia di-
angkat sebagai orang pen-
ting masyarakat di sana ke-
rana belayar mengikut ar-
mada yang gah dan besar.
Namanya pasti diangkat
orang tempatan. -
, "Tapi sehingga kini bukan .
saja dokumen, cerita pen-
duduk tempatan mengenai-
nya pun tiada. [adi, ia bukan
sekadar menyanggah dak - .
waan Panglima Awang ber-
asal dart Cebu mahupun
Maluku, . sebaliknya me-
nguatkan andaian diakem-
bali ke Melaka selepas itu,"
katanya.
